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A study on arithmetic education concerning the teaching by reiterations
? ? ? ??
Abstract
Methods of learning have been regarded as both fundamental and an important topic of study by
many researchers in subject teaching, especially in arithmetic and mathematics.
In this paper, we consider the method of teaching the definition of two parallel lines, focusing on
the current elementary school carriculum guidelines in effect since ???? and on the guidance
regarding the reiteration method of teaching in the new elementary school carriculum guidelines,
introduced in part in????and to be fully implemented in????.
In the first section, we examine the essential content area of “figures” within the two above-
mentioned curricula. In the second section, we explain the definition of two parallel lines. In the third
section, we conclude that it is important and necessary that teachers should naturally emphasize that
two parallel lines are on the same flat surface. They should also draw attention to the concept of the
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